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Rasprave i prikazi 1 - Prilog





Rasprave i prikazi 2 - Snježni












Rasprave i prikazi 4 - II sav-
jetovanje meteorologa FNRJ
za planinsku meteorologiju,
Senj, 9. i 10. rujan 1957.
Mile Šikić
1960





Rasprave i prikazi 6 - Jedan





Rasprave i prikazi 7 - Magle





Rasprave i prikazi 8 - Kli-







Prilog 1. Popis svih brojeva Hrvatskog meteorološkog časopisa, glavnih i odgovornih urednika časopisa i
uredničkih odbora (T - tajnik, UO - urednički odbor, TU - tehnički urednik, PGU - pomoćnik glavnog ured-
nika, LO - likovno oblikovanje, ZGU - zamjenik glavnog urednika, MU - mladi urednik)
Supplement 1. List of all numbers of Croatian Meteorological Journal, Chief Editors and theirs Editorial
boards (T- Secretary, UO - Editorial board, TU - Technical Editor, PGU - Chief Editor Assistant, LO -
Graphical Editor, ZGO - Assistant Editor, MU - Young Editor)
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Rasprave i prikazi 10 - Nu-
merički model za prognozu




Rasprave i prikazi 11 - Ovis-
nost zagađenosti zraka u Za-




Rasprave i prikazi 12 - Ener-
getska ravnoteža prizemnog
sloja atmosfera - tlo u




Rasprave i prikazi 13 - Statis-
tička analiza ekstremnih
količina oborina u gornjem




Rasprave i prikazi 14 -
Računske prizemne vrijed-
nosti sunčeve radijacije u Za-
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